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DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD 
PRESENTACIÓN 
SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 
Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada: Evaluación 
presupuestaria de ingresos y gastos de metas y objetivos Institucionales 
programados en la Sociedad de Beneficencia Pública de Puno, periodos 2016 y 
2017,  el presente estudio evalúa el presupuesto y su incidencia en el logro de metas 
y objetivos en la Sociedad de Beneficencia Pública de Puno en los dos años de análisis, en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para 
obtener el Grado Académico de Magíster en Gestión Pública. El documento consta 
de varias secciones, distribuidos de la siguiente manera: 
En la primera sección se aborda sobre la introducción, en la cual se presenta los 
antecedentes considerando estudios de nivel internacional, nacional, regional y 
local, también se considera la base teórica que brinda soporte y sustento teórico, 
seguido de la justificación, luego también se tiene la descripción y el planteamiento 
del problema, las hipótesis así como los objetivos que guían la investigación. 
La segunda sección trata sobre el marco metodológico, considerando las variables, 
el tipo y diseño de investigación, la población y muestra, así como los métodos de 
tratamiento y análisis de datos. 
En la tercera sección se muestran los resultados o hallazgos del presente estudio, 
donde se presenta la descripción de los resultados por variables, seguida de la 
prueba de hipótesis. 
Luego se presenta la discusión de los resultados, y en una sección posterior se 
indican las conclusiones del estudio, seguido de las recomendaciones y para 
concluir se presenta la referencia bibliográfica así como los anexos. 
En espera de su aprobación. 
El autor. 
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RESUMEN 
Los resultados fueron: El ejercicio 2016 la SBPP programó captar ingresos en 89% por 
Recursos Propios (RDR) y 100% por Donaciones y transferencias, en el 2017 se programó 
captar ingresos el 87% de RDR y 100% por Donaciones y transferencias. La distribución de 
gastos para RDR fue 44.44% y 39.13% para bienes y servicios para el 2016 y 2017 
respectivamente, para gastos de personal y obligaciones sociales 34.09% y 31.68% para 
para el total general se tiene 67.35% de ponderado de 
gasto para el ejercicio 2016 y 67.57% para el 2017.Las metas y objetivos en la SBPP 
Palabras claves:Cumplimiento de metas, evaluación, gastos e ingresos. 
La metodología aplicada en el presente estudio fue descriptivo explicativo, de diseño 
no experimental puesto que no se ha manipulado ninguna variable de la investigación, 
la muestra fue no probabilística por conveniencia, para la recopilación de información 
se utilizó el método documental, el análisis y presentación de resultados se realizó 
mediante estadística descriptiva con tablas de frecuencia absoluta y porcentual. 
para el 
año 2016 se planificó 45,162 actividades de las cuales se ejecutó 41,825 con índice de 
eficacia de 92.61%, el año 2017 se programó 1,243 actividades y se ejecutaron 872 con un 
índice de eficacia de 70.11%. En proyectos en el 2016 se programó 7 y se ejecutaron 3 con 
eficacia de 42.86%, el 2017 se programaron 9 proyectos y se ejecutaron 4, eficacia de 
44.44%. Se concluye que el incumplimiento de los presupuestos no permite el logro de las 
metas y objetivos de la institución. 
los 
dos años de evaluación. La ejecución económica en la SBPP para el año 2016 fue 91 % de 
ponderado de ingresos y el 2017 de 88%, no se cumplió con los ingresos programados 
para los dos años de evaluación; 
El estudio Evaluación presupuestaria de ingresos y gastos de metas y objetivos 
Institucionales programados en la Sociedad de Beneficencia Pública de Puno, 
periodos 2016 y 2017, se realizó con la finalidad de evaluar el proceso presupuestario 




The study was descriptive, the sample was not probabilistic for convenience, gathering 
information for the documentary method was used, the analysis and presentation of results 
was performed using descriptive statistics with tables of absolute and percentage 
frequency. 
The results were: Exercise 2016 SBPP scheduled capture revenue by 89% by Equity 
social obligations 34.09% and 31.68% for the two years of evaluation. The economic 
performance in the SBPP for 2016 was 78.23% weighted income and 68.24% 2017, was not 
met with scheduled admissions for the two years of evaluation; for the overall total you 
have 68.92% weighted spending for 2016 and 78.35% for 2017. The goals and objectives in 
SBPP 2016 45.163 activities which are planned 41.826 was executed with effectiveness 
Keywords: Compliance goals, evaluation, budget process, Public Welfare Society of 
Puno. 
The study "Assessment of the budgetary  and their impact on compliance with 
institutional goals and objectives programmed in the Public Welfare Society of Puno, 
periods 2016 and 2016" was held in order to assess the budgetary process of income and 
expenses as well as the fulfillment of goals and objectives in this institution. 
(RDR) 
and 11% by donations and transfers in 2017 was scheduled capture revenue in 91.27% of 
RDR and 8.73% by donations and transfers. The distribution of expenditures for RDR was 
44.44% and 39.13% for goods and services for 2016 and 2017 respectively, for staff costs 
and 
rate 
of 92.61 % 2017 1,243 activities were scheduled and 872 were executed with an efficiency 
of 70.11%. Projects in 2016 was scheduled 7 and 3 were executed effectiveness of 42.86%, 
2017 9 projects were planned and executed 4 efficiency of 44.44%. It is concluded that 
the failure of budgets does not allow the achievement of the goals and objectives of 
the institution. 
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